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Checklist of the Flora of the Robert B. Gordon Natural Area
3/26/2008
NRCS Code Scientific Name Common Name Family Collection Date U.S. Nativity
1984 2004 Native Introduced
ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
ACALY Acalypha spp copperleaf Euphorbiaceae x x
ACVI Acalypha virginica Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x
ACNE2 Acer negundo Ash-leaved Maple, Box Elder Aceraceae x x x
ACPA2 Acer palmatum Japanese Maple Aceraceae x x
ACPL Acer platanoides Norway maple Aceraceae x x x
ACRU Acer rubrum Red Maple Aceraceae x x x
ACSA2 Acer saccharinum Silver Maple Aceraceae x x x
ACSA3 Acer saccharum Sugar Maple Aceraceae x x
ACMI2 Achillea millefolium Common Yarrow Asteraceae x x x x
ACCA4 Acorus calamus L. Calamus Acoraceae x  x
ADPE Adiantum pedatum Maidenhair Fern Pteridaceae x x
AGNE2 Agastache nepetoides  Yellow Giant Hyssop Lamiaceae x x
AGGR2 Agrimonia gryposepala Tall Hairy Agrimony Rosaceae x x
AGPA6 Agrimonia parviflora Many-flowered Agrimony Rosaceae x x x
AGPU Agrimonia pubescens Soft Agrimony Rosaceae x x x
AGGI2 Agrostis gigantea Red Top Poaceae x x
AGPE Agrostis perennans Upland Bentgrass Poaceae x x
AIAL Ailanthus altissima Ailanthus, Tree of Heaven Simaroubaceae x x x
ALPE4 Alliaria petiolata Garlic Mustard Brassicaceae x x x
ALVI Allium vineale  Field Garlic, Wild Garlic Liliaceae x x x
ALSE2 Alnus serrulata  Hazel Alder Betulaceae x x
AMAR2 Ambrosia artemisiifolia Common Ragweed Asteraceae x x
AMTR Ambrosia trifida Giant Ragweed Asteraceae x x
AMBR7 Ampelopsis brevipedunculata Amur peppervine Vitaceae x x
AMBR2 Amphicarpaea bracteata American Hogpeanut Fabaceae x x x
ANAR Anagallis arvensis Scarlet pimpernel Primulaceae x x
ANQU Anemone quinquefolia Wood Anemone Ranunculaceae x x x
ANVI3 Anemone virginiana Tall Thimbleweed Ranunculaceae x x
ANTH5 Anemonella thalictroides Rue Anemone Ranunculaceae x x
ANNE Antennaria neglecta Field Pussytoes Asteraceae x x
ANPL Antennaria plantaginifolia  Plantain-leaved Pussytoes Asteraceae x x
ANOD Anthoxanthum odoratum sweet vernal grass Poaceae x x
APCA Apocynum cannabinum Hemp Dogbane Apocynaceae x x x
ARCA Arabis canadensis Sicklepod Brassicaceae x x
ARNU2 Aralia nudicaulis Wild Sarsaparilla Araliaceae x x
ARRA Aralia racemosa American Spikenard Araliaceae x x
ARSP2 Aralia spinosa Devil's Walkingstick Araliaceae x x
ARMI2 Arctium minus Lesser Burrdock Asteraceae x x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
ARTR Arisaema triphyllum Jack-in-the-Pulpit Araceae x x x
ARSE3 Aristolochia serpentaria Virginia Snakeroot Aristolochiaceae x x
ARVU Artemisia vulgaris Common Wormwood Asteraceae x x x
ASCA Asarum canadense Canadian Wildginger Aristolochiaceae x x x
ASEX Asclepias exaltata Poke Milkweed Asclepiadaceae x x
ASSY Asclepias syriaca Common Milkweed Asclepiadaceae x x x
ASTU Asclepias tuberosa butterfly milkweed Asclepiadaceae x x
ASOF Asparagus officinalis Garden Asparagus Liliaceae x x x
ASPL Asplenium platyneuron Ebony Spleenwort Aspleniaceae x x x
ATAN2 Athyrium angustum Subarctic Lady-fern Dryopteridaceae x x x
ATANR2 Athyrium angustum v. rubellum  Subarctic Lady-fern Dryopteridaceae x x
ATFI Athyrium filix-femina Common Ladyfern Dryopteridaceae x x
BAVU Barbarea vulgaris Garden Yellowrocket Brassicaceae x x x
BETH Berberis thunbergii Japanese Barberry Berberidaceae x x x
BIBI7 Bidens bipinnata Spanish needles Asteraceae x x
BICE Bidens cernua Nodding Beggartick Asteraceae x x
BIFR Bidens frondosa Devil's Beggartick Asteraceae x x x
BLSP Blechnum spicant Deer Fern Blechnaceae x x
BOCY Boehmeria cylindrica Smallspike False Nettle Urticaceae x x x
BODI2 Botrychium dissectum Cutleaf Grapefern Ophioglossaceae x x x
BOVI Botrychium virginianum Rattlesnake-fern Ophioglossaceae x x x
BRER2 Brachyelytrum erectum Bearded Shorthusk Poaceae x x
BRRA Brassica rapa Field Mustard Brassicaceae x x
BRCO4 Bromus commutatus Meadow brome Poaceae x x
CAPA52 Callitriche palustris Vernal Water-starwort Callitrichaceae x x
CASE13 Calystegia sepium Hedge False Bindweed Convolvulaceae x x x x
CABU2 Capsella bursa-pastoris Shepherd's purse Brassicaceae x x
CABU3 Cardamine bulbosa Bulbous Bittercress Brassicaceae x x
CACO26 Cardamine concatenata Cutleaf Toothwort Brassicaceae x x
CAHI3 Cardamine hirsuta Hairy Bittercress Brassicaceae x x
CAIM Cardamine impatiens Narrowleaf bittercress Brassicaceae x x
CAPE3 Cardamine pensylvanica Pennsylvania Bittercress Brassicaceae x x
CAAM8 Carex amphibola Eastern Narrowleaf Sedge Cyperaceae x x
CADI5 Carex digitalis Slenderwood Woodland Sedge Cyperaceae x x
CAHI5 Carex hirtifolia Pubescent sedge Cyperaceae x x
CALA18 Carex laxiculmus Spreading Sedge Cyperaceae x x
CALA19 Carex laxiflora Broad Looseflower Sedge Cyperaceae x x
CALU5 Carex lurida Shallow Sedge Cyperaceae x x
CARA8 Carex radiata Small Eastern Star Sedge Cyperaceae x x
CASP10 Carex spicata Prickly Sedge Cyperaceae x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
CAREX Carex spp Sedge Cyperaceae
CAST8 Carex stricta Upright Sedge Cyperaceae x x
CASW Carex swanii Swan's Sedge Cyperaceae x x
CATR7 Carex tribuloides Blunt Broom Sedge Cyperaceae x x
CACA18 Carpinus caroliniana Blue Beech, Ironwood Betulaceae x x x
CACO15 Carya cordiformis Bitternut Hickory Juglandaceae x x
CAGL8 Carya glabra Pignut Hickory Juglandaceae x x x
CAOV2 Carya ovata Shagbark Hickory Juglandaceae x x x
CATO6 Carya tomentosa Mockernut Hickory Juglandaceae x x x
CADE12 Castanea dentata American Chestnut Fagaceae x x
CATH2 Caulophyllum thalictroides Blue Cohosh Berberidaceae x x x
CEOR7 Celastrus orbiculatus Oriental  Bittersweet Celastraceae
CEOC Celtis occidentalis Common Hackberry Ulmaceae x x
CEHO Cerastium holosteoides  Mouse-ear chickweed Caryophyllaceae x x
CENU2 Cerastium nutans Nodding chickweed Caryophyllaceae x x
CECA4 Cercis canadensis Eastern Redbud Fabaceae x x
CHNI2 Chamaecrista nicitans Partridge pea Fabaceae x x
CHGL2 Chelone glabra White Turtlehead Scrophulariaceae x x
CHAL7 Chenopodium album Lamb’s-quarters, Pigweed Chenopodiaceae x x x x
CHMA3 Chimaphila maculata Striped pipsissewa Pyrolaceae x x x
CHLE80 Chrysanthemum leucanthemum Field Daisy Asteraceae x x
CHAM2 Chrysosplenium americanum Golden saxifrage Saxifragaceae x x
CIIN Cichorium intybus Chicory Asteraceae x x
CIMA2 Cicuta maculata Spotted Water Hemlock Apiaceae x x
CIRA Cimicifuga racemosa Black Cohosh Ranunculaceae x x x
CIAR2 Cinna arundinacea Sweet Woodreed Poaceae x x
CIAR2 Cinna arundinacea Sweet Woodreed Poaceae x x
CILU Circaea lutetiana Enchanter's-nightshade Onagraceae x x x
CIAR4 Cirsium arvense Canada Thistle Asteraceae x x x
CIDI Cirsium discolor Field Thistle Asteraceae x x x
CIPU4 Cirsium pumilum Pasture thistle Asteraceae x x
CLVI3 Claytonia virginica Virginia Spring-beauty Portulacaceae x x
CLVU Clinopodium vulgare Wild Basil Lamiaceae x x
COCA4 Collinsonia canadensis  Citronella, Horsebalm Lamiaceae x x x
COCO3 Commelina communis Asiatic Dayflower Commelinaceae x x x
COMA2 Conium maculatum  Poison Hemlock Apiaceae x x x
COAL2 Cornus alternifolia Alternateleaf Dogwood Cornaceae x x x
COAM2 Cornus amomum  Silky Dogwood Cornaceae x x
COFL2 Cornus florida Flowering Dogwood Cornaceae x x x
COVA2 Coronilla varia  Purple Crownvetch Fabaceae x x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
COAM3 Corylus Americana American Hazelnut Betulaceae x x
CRCR2 Crataegus crus-galli Cockspur Hawthorne Rosaceae x x
CRATA Crataegus spp Hawthorn Rosaceae x x
CRCA9 Cryptotaenia canadensis Canadian Honewort Apiaceae x x x
CUGR Cuscuta gronovii Common Dodder Cuscutaceae x x
DAGL Dactylis glomerata Orchard Grass Poaceae x x
DACA6 Daucus carota Queen Anne's-lace Apiaceae x x x
DEPU2 Dennstaedtia punctilobula Eastern Hayscented Fern Dennstaedtiaceae x x
DEAC4 Deparia acrostichoides Silver False Spleenwort Dryopteridaceae x x x
DEGL5 Desmodium glutinosum Pointedleaf Ticktrefoil Fabaceae x x
DENU4 Desmodium nudiflorum Nakedflower ticktrefoil Fabaceae x x x
DEPA6 Desmodium paniculatum Panicledleaf ticktrefoil Fabaceae x x x
DEPE80 Desmodium perplexum Perplexed Ticktrefoil Fabaceae x x
DIAR Dianthus armeria  Deptford-Pink Caryophyllaceae x x
DIACA Dichanthelium acuminatum var acuminatumTapered Rosette grass Poaceae x x
DICL Dichanthelium clandestinum Deertongue Poaceae x x
DIDID Dichanthelium dichotomum var dicotomum Cypress Panicgrass Poaceae x x
DISA Digitaria sanguinalis Hairy Crabgrass Poaceae x x
DIVI4 Dioscorea villosa Wild Yam Dioscoreaceae x x x
DIDI8 Diphasiastrum digitatum Fan Clubmoss Lycopodiaceae x x
DRCA11 Dryopteris carthusiana Spinulose Woodfern Dryopteridaceae x x
DRCR4 Dryopteris cristata Crested Woodfern Dryopteridaceae x x
DRIN5 Dryopteris intermedia Intermediate Woodfern Dryopteridaceae x x x
DUIN Duchesnea indica Indian Strawberry Rosaceae x x x
ECLO Echinocystis lobata Wild Cucumber Cucurbitaceae x x
ELUM Elaeagnus umbellata  Autumn Olive Elaeagnaceae x x x
ELSP Eleocharis sp. Spikerush sp.
ELTE Eleocharis tenuis Slender Spikerush Cyperaceae x x
ELCA7 Elodea canadensis Broad-leaved Waterweed Hydrocharitaceae x x
EPVI2 Epifagus virginiana Beechdrops Orobanchaceae x x x
EPCO Epilobium coloratum Purpleleaf Willowherb Onagraceae x x x
EPSP Epilobium Species Willow Herb Onagraceae x
EQAR Equisetum arvense Field Horsetail Equisetaceae x x x
ERSPP Eragrostis spectabilis Lovegrass
ERHI2 Erechtites hieraciifolia American Burnweed Asteraceae x x
ERAN Erigeron annuus Daisy Fleabane Asteraceae x x
ERCA20 Erigeron canadensis Horseweed Asteraceae x x
ERPH Erigeron philadelphicus  Philadelphia Fleabane Asteraceae x x
ERPU Erigeron pulchellus Robin's Plantain Asteraceae x x
ERST3 Erigeron strigosus Narrow-leaved Fleabane Asteraceae x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
ERCH9 Erysimum cheiranthoides Wormseed Mustard Brassicaceae x x
ERAM5 Erythronium americanum Yellow Trout-lilly Liliaceae x x
EUAL8 Euonymus alata  Winged Burning Bush Celastraceae x x
EUFO5 Euonymus fortunei Wintercreeper Celastraceae x x
EUFI Eupatorium fistulosum Purple Joe-pye-weed Asteraceae x x
EUPE3 Eupatorium perfoliatum Boneset Asteraceae x x x
EUPU10 Eupatorium purpureum Woodland Joepyeweed Asteraceae x x
EURU6 Eupatorium rugosum White Snakeroot Asteraceae x x x
EUNU Euphorbia nutans Spotted Spurge Euphorbiaceae x x
EUDI16 Eurybia divaricata White Wood Aster Asteraceae x x
EUGR5 Euthamia graminifolia Flat-top Goldenrod Asteraceae x x x
FAGR Fagus grandifolia  American Beech Fagaceae x x x
FEEL Festuca elatior Meadow Fescue Poaceae x
FESU3 Festuca subverticillata Nodding Fescue Poaceae x x
FRVI Fragaria virginiana Connon Strawberry Rosaceae x x
FRAM2 Fraxinus americana White Ash Oleaceae x x x
GASP5 Galearis spectabilis Showy Orchid Orchidaceae x x
GACI4 Galinsoga ciliata Galinsoga Asteraceae x x
GAAP2 Galium aparine Stickywilly Rubiaceae x x
GAAS2 Galium asprellum Rough Bedstraw Rubiaceae x x x
GACI2 Galium circaezans White Wild-licorice Rubiaceae x x x
GALA3 Galium lanceolatum Yellow Wild-licorice Rubiaceae x x x
GATI Galium tinctorium Stiff Marsh Bedstraw Rubiaceae x x
GATR3 Galium triflorum Fragrant Bedstraw Rubiaceae x x x
GEMA Geranium maculatum Wild Geranium Geraniaceae x x x
GECA7 Geum canadense White Avens Rosaceae x x x
GLHE2 Glechoma hederacea Ground-ivy Lamiaceae x x x
GLTR Gleditsia triacanthos Honeylocust Fabaceae x x
GLST Glyceria striata Fowl mannagrass Poaceae x x
GNOB Gnaphalium obtusifolium Sweet Everlasting Asteraceae x x
HAVI2 Hackelia virginiana Stickseed Boraginaceae x x x
HAVI4 Hamamelis virginiana Witch-hazel Hamamelidaceae x x x
HEPU Hedeoma pulegioides American False Pennyroyal Lamiaceae x x
HECA19 Hedyotis caerulea Azure Bluet Rubiaceae x x
HEDE Helianthus decapetalus Thinleaf Sunflower Asteraceae x x
HEFU Hemerocallis fulva Orange Daylily Liliaceae x x
HENOO Hepatica nobilis var obtusa Roundlobe Hepatica Ranunculaceae x x x
HEMA3 Hesperis matronalis Dames Rocket Brassicaceae x x
HEAM6 Heuchera americana Alumroot Saxifragaceae x x
HITR Hibiscus trionum Flower-of-an-Hour Malvaceae x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
HIGR3 Hieracium gronovii Queendevil Asteraceae x x
HIPA2 Hieracium paniculatum Panicled Hawkweed Asteraceae x x
HIPR Hieracium pratense King Devil Asteraceae x
HOVE Hosta ventricosa Blue Plaintain Lily Liliaceae x x
HUJA Humulus japonicus Japanease Hop Cannabaceae x x x
HULU2 Huperzia lucidula Shining Clubmoss Lycopodiaceae x x
HYCA Hydrastis canadensis Goldenseal, Orangeroot Ranunculaceae x x
HYPE Hypericum perforatum Common St. Johnswort Clusiaceae x x
HYPU Hypericum punctatum Spotted St. John's-wort Clusiaceae x x
HYHI2 Hypoxis hirsuta Common goldstar Liliaceae x x
ILOP Ilex opaca American Holly Aquifoliaceae x x
ILVE Ilex verticillata Common Winterberry Aquifoliaceae x x
IMCA Impatiens capensis Orange Jewelweed Balsaminaceae x x x
JUNI Juglans nigra Black Walnut Juglandaceae x x x
JUEF Juncus effusus Common Rush Juncaceae x x
JUTE Juncus tenuis Poverty rush Juncaceae x x
JUVI Juniperus virginiana Eastern Red Cedar Cupressaceae x x
LABI Lactuca biennis Tall Blue Lettuce Asteraceae x x x
LACA Lactuca canadensis Smooth Blue Lettuce Asteraceae x x x
LASE Lactuca serriola Prickly Lettuce Asteraceae x x
LAAM Lamium amplexicaule Henbit Deadnettle Lamiaceae x x
LAPU2 Lamium purpureum Purple Deadnettle Lamiaceae x x
LACA3 Laportea canadensis Canadian Woodnettle Urticaceae x x x
LEOR Leersia oryzoides Rice Cutgrass Poaceae x x
LEVI2 Leersia virginica Whitegrass Poaceae x x
LEMI3 Lemna minor Common Duckweed Lemnaceae x x
LECA2 Leonurus cardiaca Common Motherwort Lamiaceae x x
LECA5 Lepidium campestre Field Pepperweed Brassicaceae x x
LEIN2 Lespedeza intermedia Bush-clover Fabaceae x x
LERE2 Lespedeza repens Creeping Bush-clover Fabaceae x x
LIOB Ligustrum obtusifolium Border Privet Oleaceae x x
LICA3 Lilium canadense Canada Lily Liliaceae x x
LIVU2 Linaria vulgaris Butter-and-Eggs Scrophulariaceae x x
LIBE3 Lindera benzoin Northern Spicebush Lauraceae x x x
LIVI Linum virginianum Woodland Flax Linaceae x x
LITU Liriodendron tulipifera Tulip-tree Magnoliaceae x x x
LOIN Lobelia inflata Indian- Tobacco Campanulaceae x x x
LOSI Lobelia siphilitica Great Blue Lobelia Campanulaceae x x
LOPE Lolium perenne Perrenial Ryegrass Poaceae x x
LOJA Lonicera japonica Japanese Honeysuckle Caprifoliaceae x x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
LOMA6 Lonicera maackii Amur Honeysuckle Caprifoliaceae x x x
LOMO2 Lonicera morrowii Morrow Honeysuckle Caprifoliaceae x x
LOSP Lonicera sp. Honeysuckle Onagraceae x x
LOCO6 Lotus corniculatus Birdfoot Deervetch Fabaceae x x
LUAL2 Ludwigia alternifolia Seedbox Onagraceae x x
LYVI4 Lycopus virginicus Virginia Water Horehound Lamiaceae x x
LYLI Lyonia ligustrina Privet Andromeda Ericaceae x x
LYCI Lysimachia ciliata Fringed loosestrife Primulaceae x x x
LYNU Lysimachia nummularia Creeping Jenny Primulaceae x x x
LYQU2 Lysimachia quadrifolia Whorled Yellow Loosestrife Primulaceae x x
LYSA2 Lythrum salicaria Purple loosestrife Lythraceae x x
MARA7 Maianthemum racemosum Feathery False Lily of the Vally Liliaceae x x
MALUS Malus sp. Crabapple sp. Rosaceae
MAMO2 Malva moschata Musk Mallow Malvaceae x x
MAST Matteuccia struthiopteris Ostrich Fern Dryopteridaceae x x
MEVI Medeola virginiana Indian Cucumber Liliaceae x x x
MELU Medicago lupulina Black Medick Fabaceae x x
MEOF Melilotus officinalis Yellow Sweetclover Fabaceae x x
MESP3 Mentha spicata Spearmint Lamiaceae x x
MIVI Microstegium vimineum Nepalese Browntop Poaceae x x
MIRI Mimulus ringens Allegheny Monkeyflower Scrophulariaceae x x
MISP Mimulus spissus Compact Monkeyflower Scrophulariaceae x x
MIRE Mitchella repens Partridgeberry Rubiaceae x x x
MOVE Mollugo verticillata Green Carpetweed Molluginaceae x x
MOUN3 Monotropa uniflora Indianpipe Monotropaceae x x x
MOAL Morus alba White Mulberry Moraceae x x x
MORU2 Morus rubra Red Mulberry Moraceae x x
MUSC Muhlenbergia schreberi Nimblewill Poaceae x x
MUSP Muhlenbergia species Muhly sp.
NYSY Nyssa sylvatica Blackgum Nyssaceae x x x
OBVI Obolaria virginica Virginia Pennywort Gentianaceae x x
OEBI Oenothera biennis Common Evening-primrose Onagraceae x x
ONSE Onoclea sensibilis Sensitive-fern Dryopteridaceae x x x
ORUM Ornithogalum umbellatum Star-of-Bethlehem Liliaceae x x
OSLO Osmorhiza longistylis Sweet Cicely Apiaceae x x x
OSCI Osmunda cinnamomea Cinnamon Fern Osmundaceae x x
OSCL2 Osmunda claytoniana Interrupted Fern Osmundaceae x x
OXALI Oxalis Wood Sorrell Oxilidae x x
OXDI2 Oxalis dillenii Yellow Wood-sorrel Oxalidaceae x x
PAQU Panax quinquefolius American Ginseng Araliaceae x x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
PATR2 Panax trifolius Dwarf Ginseng Araliaceae x x
PAAN Panicum anceps Beaked Panicgrass Poaceae x x
PACA11 Paronychia canadensis Slender Forked Chickweed Caryophyllaceae x x
PAQU2 Parthenocissus quinquefolia Virginia Creeper Vitaceae x x x
PASE5 Paspalum setaceum Thin Paspalum Poaceae x x
PATO2 Paulownia tomentosa Princess-tree Scrophulariaceae x x x
PESE6 Penthorum sedoides Ditch Stonecrop Crassulaceae x x
PEFR4 Perilla frutescens Beefsteakplant Lamiaceae x x
POVI2 Persicaria virginica Jumpseed Polygonaceae x x x
PHAR3 Phalaris arundinacea Reed Canarygrass Poaceae x x
PHHE11 Phegopteris hexagonoptera Broad Beechfern Thelypteridaceae x x x
PHLE5 Phryma leptostachya American Lopseed Verbenaceae x x x
PHHE5 Physalis heterophylla Clammy Groundcherry Solanaceae x x x
PHSU8 Physalis subglabrata Longleaf Groundcherry Solanaceae x x
PHAM4 Phytolacca americana American Pokeweed Phytolaccaceae x x x
PIPU2 Pilea pumila Canadian Clearweed Urticaceae x x x
PIST Pinus strobus Eastern White Pine Pinaceae x x x
PISY Pinus sylvestris Scotch Pine Pinaceae x x
PLLA Plantago lanceolata English Plantain Plantaginaceae x x x
PLRU Plantago rugelii Blackseed Plantain Plantaginaceae x x
PLOC Platanus occidentalis American Sycamore Platanaceae x x x
POPR Poa pratensis Kentucky Bluegrass Poaceae x x x
POTR2 Poa trivialis Rough Bluegrass Poaceae x x
POPE Podophyllum peltatum Mayapple Berberidaceae x x x
POSA3 Polygala sanguinea Purple Milkwort Polygalaceae x x
POVE Polygala verticillata Whorled Milkwort Polygalaceae x x
POBI2 Polygonatum biflorum Smooth Solomon's Seal Liliaceae x x x
POPU4 Polygonatum pubescens Hairy Solomon's Seal Liliaceae x x x
POAR6 Polygonum arifolium Halberdleaf Tearthumb Polygonaceae x x x
POAV Polygonum aviculare Prostrate Knotweed Polygonaceae x x
POCA49 Polygonum caespitosum Oriental Ladysthumb Polygonaceae x x x x
POLA4 Polygonum lapathifolium Curlytop Knotweed Polygonaceae x x
POPE2 Polygonum pensylvanicum Pennsylvania Smartweed Polygonaceae x x
POPE10 Polygonum perfoliatum L. Asiatic Tearthumb (mile-a-minute) Polygonaceae x x
POPU5 Polygonum punctatum Dotted Smartweed Polygonaceae x x x
POSA5 Polygonum sagittatum Arrowleaf Tearthumb Polygonaceae x x x
POSC3 Polygonum scandens Climbing False Buckwheat Polygonaceae x x
POVI2 Polygonum virginianum L Jumpseed Polygonaceae
POAC4 Polystichum acrostichoides Christmas Fern Dryopteridaceae x x x
PODED Populus deltoides Eastern Cottonwood Salicaceae x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
POCA17 Potentilla canadensis Dwarf Cinquefoil Rosaceae x x x
PONO3 Potentilla norvegica Rough Cinquefoil Rosaceae x x
PORE5 Potentilla recta Sulphur Cinquefoil Rosaceae x x
POSI2 Potentilla simplex Common Cinquefoil Rosaceae x x
PRAL3 Prenanthes altissima Tall Rattlesnakeroot Asteraceae x x x
PRVU Prunella vulgaris Common Selfheal Lamiaceae x x x
PRAV Prunus avium Sweet Cherry Rosaceae x x x
PRSE2 Prunus serotina Common Black Cherry Rosaceae x x x
PRSU4 Prunus subhirtella Weeping Cherry Rosaceae x x
PYVI Pycanthemum virginianum Virginia Mountainmint Lamiaceae x x
PYTE Pycnanthemum tenuifolium Narrowleaf Mountainmint Lamiaceae x x
PYEL Pyrola elliptica Waxflower Shinleaf Pyrolaceae x x
PYRO Pyrola rotundifolia Round-leaved pyrola Pyrolaceae x x
QUAL Quercus alba White Oak Fagaceae x x
QUPA2 Quercus palustris Pin Oak Fagaceae x x x
QURU Quercus rubra Red Oak Fagaceae x x x
QUVE Quercus velutina Black Oak Fagaceae x x x
RAAB Ranunculus abortivus Littleleaf Buttercup Ranunculaceae x x x
RABU Ranunculus bulbosus Bulbous Buttercup Ranunculaceae x x
RAFI Ranunculus ficaria Fig Buttercup Ranunculaceae x x
RAHI Ranunculus hispidus Bristly Buttercup Ranunculaceae x x
RARE2 Ranunculus recurvatus Blisterwort Ranunculaceae x x x
RASC3 Ranunculus sceleratus Cursed Buttercup Ranunculaceae x x
RHPE4 Rhododendron periclymenoides Pink Azalea, Pinkster-bush Ericaceae x x
RHSC3 Rhodotypos scandens Jetbead Rosaceae x x
RHGL Rhus glabra Smooth Sumac Anacardiaceae x x
RHHI2 Rhus hirta Staghorn Sumac Anacardiaceae x x
ROPS Robinia pseudoacacia Black Locust Fabaceae x x x
RONA2 Rorippa nasturtium-aquaticum  Watercress Brassicaceae x x
ROMU Rosa multiflora Multiflora Rose Rosaceae x x x
RUAL Rubus allegheniensis Common Blackberry Rosaceae x x x
RUFL Rubus flagellaris Northern Dewberry Rosaceae x x
RUOC Rubus occidentalis Black Raspberry Rosaceae x x x
RUPH Rubus phoenicolasius Wine Rasberry Rosaceae x x x
RUHI2 Rudbeckia hirta Blackeyed Susan Asteraceae x x
RULA3 Rudbeckia laciniata Green-headed Coneflower Asteraceae x x
RUAC3 Rumex acetosella Sheep Sorrel Polygonaceae x x
RUCR Rumex crispus Curly Dock Polygonaceae x x
RUOB Rumex obtusifolius Bitter Dock Polygonaceae x x
SALA2 Sagittaria latifolia Broadleaf Arrowhead Alismataceae x x
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ABTH Abutilon theophrasti Velvet-leaf Malvaceae x x
ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
SABA2 Salix babylonica Weeping Willow Salicaceae x x
SANI Salix nigra Black Willow Salicaceae x x x
SACA12 Sambucus canadensis Elderberry Caprifoliaceae x x x
SACA13 Sanguinaria canadensis Bloodroot Papaveraceae x x x
SACA15 Sanicula canadensis Canadian Blacksnakeroot Apiaceae x x
SAOD Sanicula odorata Clustered blacksnakeroot Apiaceae x x
SAAL5 Sassafras albidum Sassafras Lauraceae x x x
SAVI5 Saxifraga virginiensis Early Saxifrage Saxifragaceae x x
SCGE2 Scirpus georgianus Georgia Bulrush Cyperaceae x x
SCMA2 Scrophularia marilandica Maryland Figwort Scrophulariaceae x x
SCEL Scutellaria elliptica Hairy Skullcap Lamiaceae x x
SCIN2 Scutellaria integrifolia Large-flowered Skullcap Lamiaceae x x
SCLA2 Scutellaria lateriflora Blue Skullcap Lamiaceae x x
SETE3 Sedum ternatum Wild Stonecrop Crassulaceae x x
SEAU2 Senecio aureus Golden Ragwort Asteraceae x x
SEFA Setaria faberi Japanese Bristlegrass Poaceae x x
SEGE Setaria geniculata Marsh bristlegrass Poaceae x
SEPU8 Setaria pumila Yellow bristlegrass Poaceae x x
SEGES Setaria species Setaria Poaceae
SIAN Sicyos angulatus Oneseed Burr Cucumber Cucurbitaceae x x x
SISP Sida spinosa Spiny Mallow Malvaceae x x
SILA21 Silene latifolia Bladder Campion Caryophyllaceae x x x
SIST Silene stellata Widowsfrill Caryophyllaceae x x
SIOF Sisymbrium officinale Hedgemustard Brassicaceae x x
SIAN3 Sisyrinchium angustifolium Blue-eyed Grass Iridaceae x x
SMGL Smilax glauca Cat Greenbrier Smilacaceae x x x
SMHE Smilax herbacea Smooth Carrionflower Smilacaceae x x
SMPU2 Smilax pulverulenta Downy Carrionflower Smilacaceae x x
SMRO Smilax rotundifolia Roundleaf Greenbrier Smilacaceae x x x
SOCA3 Solanum carolinense Carolina Horsenettle Solanaceae x x x
SODU Solanum dulcamara Climbing Nightshade Solanaceae x x
SONI4 Solanum nigrum Common Nightshade Solanaceae x x x
SOAL6 Solidago altissima Tall Goldenrod Asteraceae x x
SOBI Solidago bicolor White Goldenrod Asteraceae x x
SOCA4 Solidago caesia Blue-stemmed Goldenrod Asteraceae x x x
SOCA6 Solidago canadensis Canada Goldenrod Asteraceae x x x
SOFL2 Solidago flexicaulis Zigzag Goldenrod Asteraceae x x
SOGI Solidago gigantea Giant Goldenrod Asteraceae x x x
SOJU Solidago juncea Early Goldenrod Asteraceae x x x
SONE Solidago nemoralis Gray Goldenrod Asteraceae x x
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SOPA2 Solidago patula Roundleaf Goldenrod Asteraceae x x x
SORU2 Solidago rugosa Wrinkleleaf Goldenrod Asteraceae x x x
SOAS Sonchus asper Spiny Sowthistle Asteraceae x x x
SONU2 Sorghastrum nutans Indiangrass Poaceae x x
SPCE Spiranthes cernua Nodding Ladies'-tresses Orchidaceae x x
STTR Staphylea trifolia American Bladdernut Staphyleaceae x x x
STLO Stellaria longifolia Longleaf Starwort Caryophyllaceae x x
STME2 Stellaria media Common Chickweed Caryophyllaceae x x
SYLA6 Symphyotrichum lanceolatum White Panicle Aster Asteraceae x x
SYPUP Symphyotrichum puniceum Purplestem Aster Asteraceae x x
SYFO Symplocarpus foetidus Skunk Cabbage Araceae x x x
TAOF Taraxacum officinale Dandelion Asteraceae x x x x
TACU Taxus cuspidata Japanese Yew Taxaceae x x x
TECA3 Teucrium canadense Germander Lamiaceae x x x
THPU2 Thalictrum pubescens King of the Meadow Ranunculaceae x x x
THNO Thelypteris noveboracensis Tapering Fern, N.Y. Fern Thelypteridaceae x x x
THPA Thelypteris palustris Eastern Marsh Fern Thelypteridaceae x x
TIAM Tilia americana Basswood Tiliaceae x x x
TORA2 Toxicodendron radicans Eastern Poison Ivy Anacardiaceae x x x
TRDI2 Trichostema dichotomum Forked Bluecurls Lamiaceae x x
TRFL2 Tridens flavus Purpletop tridens Poaceae x x
TRAU2 Trifolium aureum Golden Clover Fabaceae x x
TRHY Trifolium hybridum Alsike Clover Fabaceae x x
TRPR2 Trifolium pratense Red Clover Fabaceae x x x
TRRE3 Trifolium repens White Clover Fabaceae x x x
TRPE4 Triodanis perfoliata Venus'-looking-glass Campanulaceae x x
TYLA Typha latifolia Broadleaf Cattail Typhaceae x x
ULRU Ulmus rubra Slippery Elm Ulmaceae x x x
UVPE Uvularia perfoliata Perfoliate Bellwort Liliaceae x x x
UVSE Uvularia sessilifolia Sessileleaf Bellwort Liliaceae x x
VEVI Veratrum viride Green False Hellebore Liliaceae x x
VETH Verbascum thapsus Common Mullein Scrophulariaceae x x
VEUR Verbena urticifolia White Vervain Verbenaceae x x x
VENO Vernonia noveboracensis New York Ironweed Asteraceae x x x
VEAM2 Veronica americana American Speedwell Scrophulariaceae x x
VEAR Veronica arvensis Corn Speedwell Scrophulariaceae x x
VEHE2 Veronica hederifolia Ivyleaf Speedwell Scrophulariaceae x x
VEOF2 Veronica officinalis Common gypsyweed Scrophulariaceae x x
VEVI4 Veronicastrum virginicum Culver's Root Scrophulariaceae x x
VIOP Vibernum opulus European Cranberrybush Caprifoliaceae x x x
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ACRH Acalypha rhomboidea Virginia threeseed mercury Euphorbiaceae x x x
VIAC Viburnum acerifolium Mapleleaf Viburnum Caprifoliaceae x x x
VIDE Viburnum dentatum Southern Arrowwood Caprifoliaceae x x x
VIDI80 Viburnum dilatatum Linden Arrowwood Caprifoliaceae x x
VIPR Viburnum prunifolium Black Haw Caprifoliaceae x x x
VICO2 Viola conspersa Dog Violet Violaceae x x
VICU Viola cucullata Marsh Blue Violet Violaceae x x
VIPE4 Viola pensylvanica Smooth Yellow Violet Violaceae x x x
VISO Viola sororia Common Blue Violet Violaceae x x x
VIAE Vitis aestivalis Summer Grape Vitaceae x x
VILA8 Vitis labrusca Fox Grape Vitaceae x x x
VISPP Vitis spp. Grape Vitaceae x x
VIVU Vitis vulpina Frost Grape Vitaceae x x
ZIAP Zizia aptera Meadow Zizia Apiaceae x x
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